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Annual Report
O F  TH K
TOWN OF
DENMARK
1012 1913
MAR 11  1913

A N N U A L
OF
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF DENMARK
FOR THE
Year Ending February 14th
1913
Advertiser P rin t, Norway, Me.
r .iA R  1 1
Town Officers
Clerk
ALFRED W. BELCHER
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
C. E. COBB H. G. SMALL
H. B. T HOMES
Treasurer 
A. P. COBB
Collector 
W. B. DEASY
Superintendent o f Schools 
MRS. CATHERINE JEW ETT
School Committee
EDWARD A. THOMES ELWOOD PENDEXTER
WILLIAM ALLEN
Road Commissioner 
A. S. WENTWORTH
WEEKS 1 0 c
THE NORWAY
OXFORD COUNTY. ME.) ADVERTISER
WE W IL L  SEND the N orw ay A d v e r t is e r  to you, your neighbor, 
or an absent friend whose name you m ight suggest, eight w eeks for 
ten cents and will stop the paper at the end of that time without  
furthur notice from you or them.
Send the paper as above terms to
The above order is sent to the Norway A d v e r t is e r  by
sure and give full address with street and number, if it goes 
to a city, and if on rural delivery give number Of the route.
No blanks will be furnished or made out in the A d v e r t is e r  office. 
Fill out the blank, send or hand into the office or mail it. 
Don’t forget to put in the 10 cents—coin, or 1 and 2 cent postage 
stamps.
Q^^ThiB blank, properly Ailed out, with 10 cents must be received 
by Tuesday, April 1st, 1913. Not good after that date.
F. W. SANBORN, Norway, Me.

W arrant for Tow n Meeting
To W. B. Deasy io the County of Oxford aDd State of Maine, Greet ing:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to no­
tify and warn the inhabitants of said town of Denmark, qualified by 
law to- vote in town affairs, to assemble at  the  town house io said 
town on Monday, the third day of March, A. D. 1913, at 10 o’clock in 
forenoon to act on the following articles, to wit:—the 
t. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose a Board of Selectmen, Assessors, Overseers of 
the  Poor, and Treasurer for the ensuing year.
Art. 4. To choose a member of Superintending School Committee 
for a term of three  years.
Art. 5. To choose a Road Commissioner or Commissioners for 
one, two or three years as provided by Chapter 4, Section 13, Statutes 
of Maine.
Art. 6. To choose a Collector of Taxes for the year ensuing.
Art. 7. To choose all other  necessary town officers for the year , 
ensuing.
Art. 8. To vote the compensation of the  Tax Collector for the 
year ensuing.
Art. 9. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support  of oommon sohools for the year ensuiug.
Art. 10. To see if the town will vote to maintain a Free High 
School for the year ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support  of Free High School for the year ensuing.
Art. 12. To see what sum of mooey the town will grant and raise 
for the support  of poor for the year ensuing.
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Art. 13. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payment of town charges for the year ensuing.
Art. 14. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the purchase of school books for the year eusuing.
Art. 15. To see if the town will vote “yes” or “no” upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine, for the year 1907, as amended by Chapter 69, Public Laws of 
1909, also Chapter 21, Public Laws of 1911, and Chapter 183, Public 
Laws of 1911, relating to the appropriation of money necessary to 
entitle the town to State aid for highways for the year 1913.
Art. 16. To see if the town will raise and appropriate in addition 
to the amounts regularly raised and appropriated for the care of ways, 
highways and bridges, the sum of S400.00, being the maximum amount 
which the town is alio wed to raise under the provisions of Chapter 
112 of the Public Laws of Maine, for the year 1907, as amended by 
Chapter 69, Public Laws of 1909; also Chapter 21, Public Laws of 
1911, and Chapter 183, Public Laws of 1911.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the repairs of schoolhouse for the year ensuing.
f
Art. 18. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment of tuition for the year ensuing.
Art. 19. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payment of supplies for school for the year ensuing.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and raise 
for repairs of roads and bridges for the year ensuing.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment of snow bills for the year ensuing,
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
to suppress the brown tail moth for the year ensuing.
Art. 23. To see if the town will vote to authorize its Superintend­
ing School Committee to join with either of the following towns, to 
wit: Hiram or Brownfield, for the purpose of employing a Superin­
tendent of Schools in accordance with the provisions of Section 40 
to 45 inclusive of Chapter 15 of the Revised Statutes.
Art. 24. To see if the town will vote to authorize the Board of 
Selectmen to appoint a committee of three persons to have special 
care and oversight of the soldiers’ monument.
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Art. 25. To see if the town will vote to raise $300.00 to widen and 
straighten portions of Lake road.
Art. 26. To see if the town will vote to unite with Fryeburg, 
Brownfield, Stow and any other town in purchasing the necessary 
weights and measures required by law, and in appointing a sealer 
of weights and measures for said towns,  and to authorize the board 
of selectmen to make all necessary arrangements.
Art. 27. To see what aotion the town will take in regard to 
repairing or disposing of unused schoolhouses in town.
Art. 28. To see what sum the town will grant and raise to buy a 
suitable safe for the town reoords and documents.
Art. 29. To see if the town will vote to raise $10.00 for Memorial 
Day observances for 1913.
The Selectmen give notice tha t  they will be in session at  the Town 
House of said town on Monday, the third day of March, 1913, at nine 
o’clock in the  forenoon for the purpose of correcting the list of 
voters.
Given under our hands this fifteenth day of February,  A. D., 1913.
C. E. COBB,
H. G. SMALL, 
H. B. TBOMES
Selectmen
o f
Denmark.
/
Selectmen's Report
The selectmen of the town of Denmark herewith submit the 
following statement of the financial condition of the affairs of the 
town for the year endiDg, Feb. 14, 1913. The value of the taxable 
property as taxed on the first day of April, 1912, viz.:
Resident real e s t a t e ...............................................$239,426 00
Resident personal esta te .....................................  43,886 00
Non-resident real e s t a t e ..................................... 131.985 00
___________  i
T o t a l ....................................................................................$415,297 00
ASSESSMENTS.
Common schools...................................................... $ 800 00
Free High Bchool............................................................. 250 00
Town charges.................................................................. 1,200 00
Schoolbooks....................................................   75 00
State ro ad ..................................................................  400 00
Repairs on schoolhouses............................................... 50 00
School supplies ..............................................................  50 00
T u i t i o n ........................................................................  100 00
Hoads and bridges..........................................................  1,500 00
Snow bills......................................................................... 300 00
Brown tail m o ths .............................................................  50 00
Soldiers’ monument....................................................... 500 00
Memorial Day, 1911........................................................  10 00
Memorial Day, 1912......................................................... 10 00
Moderator’s services.......................................................  3 00
State t a x ........................................................................... 1,559 39
County t a x ......................................................................... 576 32
Overlay..............................................................................  145 33
Tota l ......................................................................................... $7,579 04
Number of polls taxed, 173.
Number of polls not taxed, 17.
Assessed on each poll, $3.00.
Rate, §17.00 on $1,000.
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SCHOOL ACCOUNT.
CR.
By Balacce, Feb. 12, 1912.......................................$ 724 79
Appropr ia t ion .................................................. 800 00
Appropriation due from S t a t e ......................  1,038 71
T o t a l .................................................................... ........................ $2,563 50
DR.
To Mrs. Sadie Ingalls, janitor services .................. $ 2 50
Mrs. Sadie Ingalls, te ac h in g ............................... 80 00
Mrs. Ellen Warren, jauitor services ..................  3 00
Mrs. C. E. Smi th ,  transpor ta t ion ....................... 40 00
Mrs. Ada.HarndeD, teach ing ............................... 65 00
Lloyd Libby, t ranspor ta t ion ...............................  42 50
Miss Cora Wentworth,  t each ing ......................  70 00
A. S. Wentworth,  wood.......................................  4 00
Mrs. Alice Colby, t ran sp o r ta t io n ....................... 30 00
Mrs. Geneva Merrill, teach ing ........................... 100 00
Mrs. E. J. Rankins, transportation and wood
f i t ted ..................................   35 75
E. P. Fessenden, tr anspor ta t ion ....................... 47 50
Ralph Wentworth,  fi t ting w ood ....................... 60
Mrs. Maggie Wentworth,  t r a n s p o r t a t io n . . . .  20 00 
Bennett Moulton, janitor services and wood 3 50
C. I. Smith,  janitor services .............................  4 75
Ralph Wentworth,  cleaning High school-
house ...............................................................  2 00
Elmer Gerry,  cleaning Colby schoolhouse . . . .  3 00
S. F. Tibbetts ,  t r anspor ta t ion ........................... 30 00
Nelson Thornes, wood and w o rk ....................... 5 00
Nelson Thornes, w ood .......................................  11 00
Gertrude DeMass, cleaning s ch o o lh o u se . . . .  3 00
Mrs. Alice Colby, tr anspor ta t ion ......................  21 00
Mrs. Geneva Merrill, t each ing ........................... 100 00
Lloyd Libby, t ranspor ta t ion ............................... 40 00
C. E. Smith, ^ t ranspor ta t ion .............................  41 00
Mrs. Ada M. Hamden,  t e ao h in g . ...................  65 00
Miss Cora Wentworth,  teach ing .....................  70 00
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To Mrs. Sadie Ingalls, janitor services................. $ 2 50
Mrs. Sadie Ingalls, teaching............................. 80 00
Miss Florence Ingalls, janitor services.......... 2 50
Miss Florence iDgalls, teaching.....................  65 00
Mrs. F. A. Higgins, cleaning schoolhouBes.. 10 00
Bennett Moulton, janitor and wood.................  8 00
Mrs. E. J. Rankins, transportation............ 35 00
C. I. Smith, (janitor services.......................  4 75
Louis C. Tibbetts, transportation.................  25 00
Mrs. Ellen Warren, janitor and cleaning.. . .  3 00
Mrs. F. A. Higgins, cleaning schoolhouse. . . .  3 00
Dana Libby, transportation.............................  54 00
Mrs. Geneva Merrill, teaching.........................  120 00
Miss Annie Weutwortb, teaching.....................  84 00
Mrs. Ada M. Harnden, teaching............. V.. .  78 00
C. E. Smith, transporta tion.............................  48 00
Mrs. Ellen Warren, jan i to r ................................. 3 00
Mrs. E. J. Rankins, transportation.................  42 00
Miss Florenoe Ingalls, teaching.......................  78 00
Miss Florence Ingalls, jan i to r ...........................  3 00
Mrs. Sadie Ingalls, teaching.............................  96 00
Mrs. Sadie Ingalls, janitor................................. 3 00
O. I. Smith, “ ..................................  4 75
Blanche Lord, “ ..................................  3 00
C. C. Tibbetts, transportation.........................  30 00
Dana Libby, “ .........................  45 00
Mrs. Ellen Warren, jan i to r ...............................  2 50
C. E. Smith, labor and transportation............ 41 00
Mrs. Ada M. Harnden, teaching.....................  65 00
James M. Lord, cutting wood.................  75
Ralph Richardson, “ “ ...................  1 80
Frank Wales, “ “  ................... 1 50
Dana Libby, kindling wood..............................  1 00
Dana Libby, wood furnished........................  16 75
H. N. Evaus, “ “    6 25
Fred Sanborn, “  “   5 25
Mrs. Geneva Merrill, teaching.........................  100 00
George Moulton, wood furnished...................  10 12
Mrs. E. J. Rankins, transportation.................  85 00
Unexpended, Feb. 14, 1913.............................  410 98
Total .$2,563 50
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HI G H SCHOOL ACCOUNT.
CR.
By Balance unexpended ............................................. $ 24 33
A p p r o p r i a t i o n .......................................................... 250 00
Received from S t a t e .............................................  500 00
Total $774 33
DR.
To C. I. Smith, j a n i to r ..............................................$ 4 75
W. H. Clifford, t e ach in g .......................................  108 00
“  * “  “    90 00
“ “ “  .......................................  126 00
C. I. Smith,  j a n i to r ................................................ 4 75
W. B. Clifford, teach ing .......................................  90 00
“ “  “  ........ •.............................  126 00
C. L. Smith,  j an i to r .............................................  4 75
N. S. Tbomes, wood fu rn ished ........................... 5 00
“  “  “  “  .................................................. 11 00
Unexpended, Feb. 14, 1913.................................  204 08
Tota l ................................................................................................ $774 33— • /
/
SCBOOL BOOK ACCOUNT.
By Appropriation
CR.
$75 00
DR.
To Defioit Feb. 12, 1912................................................. $ 6 32
J.  E. Ingalls, express on sohool books ................  2 80
J. E. Ingalls, express on sohool books ................  8 90
Benj. B. Sanborn ...................................................... 7 00
D. C. Beath & C o ...................................................  4 50
The McMillan Co........................................................ 9 49
Ginn & Co.................................................................... 18 40
American Book C o .................................................... 6 00
Edward E. B a b b . . . .................................................. 1 50
D. H. Knowlton & Co............................................  1 00
Unexpended Feb. 14, 1913.....................................  14 09
Total $75 00
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SCHOOL HOUSE REPAIRS ACCOUNT.
CR.
By Balance unexpended Feb. 12, 1912................... $174 93
Appropria tion......................................................  50 00
Total ........................................................................................$224 93
DR.
To Alonzo Wentworth, repairs on Colby school
h o u s e ................................................................ $ 75
Charles Pingree, pump Liberty Corner............ 5 00
Chester Tibbetts, repairs, school house.......... 9 20
Seth C. Clemens, shingles...................................  55 00
Lloyd Libby, repairs Liberty Corner school
h o u s e ................................................................  2 25
Roy Wales, work cleaning up after shingling
high school building.....................................  8 00
Perley Rankins, shingling High school............ 36 37
A. S. Wentworth, hauliDg shingles...................  5 00
Horace Orcutt, Colby school...............................  25
G. L. Wentworth, hauling shingles................  2 00
W. R. Tarbox, insurance High School bldg..  23 04
Unexpended Feb. 14, 1913.................................  83 07
Total $224 93
SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT.
CR,
By appropriation....................................................................................$50 00
DR.
To Deficit, Feb. 12, 1912............................................ $12 31
The Educational Supply Co................................. 3 40
W. H. Knowlton Co...............................................  96
D. S. Perkins & Son.............................................  2 35
“ “ “  broom................................... 45
Unexpended Feb. 14, 1913...........................................  30 63
$50 00
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TU ITIO N  ACCOUNT.
CE.
By appropr ia t ion ...........................................................$100 00
Deficit Feb. 14, 1913...............................................  372 48
T o t a l ................................................................................................ $472 48
DR.
To Deficit Feb. 12, 1912.................................................$314 48
R. C. Clark, Fryeburg A cadem y.......................... 80 00
Bridgton Academy..................................................  18 00
R. C. Clark, Fryeburg A c ad e m y .......................... 40 00
Bridgton Academ y..................................................  10 00
“  “  ...........................................................................................  10 00
T o t a l ................................................................................................ $472 48
POOR ACCOUNT.
CB.
By balance unexpended Feb. 12, 1912.................... $734 73
Cash received from Mrs. A. Ricker to apply
on burial  expenses of Mial T i b b e t t s . . .  10 00
T o t a l ................................................................................................ $744 73
DB.
To Mrs. Sarah Tibbetts ,  supplies for Mial T ib ­
betts  ............................................................... $ 2 72
Will Warren, meat, Mial T i b b e t t s ..................... 2 48
E. B. Dresser, care of Mial T i b b e t t s ...............  48 90
Mrs. Sarah Tibbetts ,  supplies for Mial T ib ­
b e t t s .................................................................  3 08
E. B. Dresser, care and supplies for Mial
T i b b e t t s .......................................................... 48 95
W. H. Gerry,  board of t r a m p s .............................  8 00
Eugene Higgins, board, Henry H ol land..........  38 10
W. C. Warren,  meat, Mial T ibbe t t ’s account.  4 90
Luthur  Trumbull ,  board Rose Cole ..................  105 00
E. B. Dresser, case of Mial Tibbet tB...............  27 43
S. F. Tibbetts ,  supplies for Mial Tibbett s  . . .  5 04
E. S. Head, burial expenses of Mial Tibbetts .  44 50
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To C. H. Marston, M. D., services to Mial Tib­
be t ts ..............................................................$ 8 00
Tracy L. Adams, board and supplies for
Henry Holland........................................... 18 65
Tracy L. Adams, board and supplies for
Henry Holland........................................... 6 25
Luther Trumbull, board of Rose Cole.............  39 00
J. E. Clement, groceries, Mial Tibbett s .........  31 39
Leo E. Smith, board, Henry Holland.............  41 50
Almon E Wentworth, care Mial Tibbetts . . . .  150
Mrs. Fannie Higgins, board Henry Holland.. 29 00 
Luthur Trumbull, board Rose Cole.................  24 00
C. E. Cobb, moving family and furniture to
and from Mial Tibbett’s place................ 5 00
D. S. Perkins & 8on, Mial Tibbetts supplies. 1 58
Unexpended Feb. 14, 1913.....................................    204 67
----------- i
Total ........................................................................................... $744 73
BROWN TAIL MOTH ACCOUNT.
CE.
By Balance unexpended Feb. 12, 1912................... $25 80
Appropriation...........................................................  50 00
Amount collected from individuals......................  6 87
Deficit Feb. 14, 1913..............................................  43 10
Tota l ........................................................................................... $124 77
DR.
To Leo Smith, labor.......................................... S15 75
Paul Kuvick, “    23 13
Leou Jack, “    18 38
Perley McKusick, “    17 85
Merton Hale, “    1 75
H. B. T,homes, “   21 61
Samuel Small, “    17 50
C. D. Fogg, “   1 75
Newell White, printing notices.........................  1 25
C. E. Cobb, postage............................................. 1 75
A. P. Cobb, c l i p p e r s . . . . .....................................  4 05
Total $124 77
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STATE ROAD ACCOUNT.
OR.
By A ppropr ia t ion .......................................................... $400 00
From S ta te .....................................................  . . . .  400 00
T o ta l ................................................................................................ $800 00
A
DR.
To Win. F r e e m a n ........................................................... $ 37 63
A. S. Went w or th .....................................................  186 50
Bailey Colby..............................................................  70 63
C. E. C o b b ................................................................ 09 00
E. A. W en tw or th .................................................. 38 75
Clayton S m i t h .........................................................  37 75
Horace T r u e ..............................................................  35 88
Percy T r u e ...............................................................  21 00
R. A. T r u e ................................................................ 32 38
Jesse Kenison .......................................................... 20 13
Joseph M ahers ........................................................ 29 75
Stephen J e n s o n .......................................................  29 75
Andrew S m i t h .........................    27 13
Leo S m i t h ..................................................................  19 25
Alonzo W en tw or th .................................................. 25 38
Charles O. W ood ...................................................... 24 50
Warren H igg ins .......................................................  29 75
John T. S m i t h .......................................................... 27 56
Harry G ra y ................................................................  19 25
Asa S m i t h ........................................................................ 33 25
A. H e rb e r t ................................................................ 10 50
Marshall E. W en tw or th .......................................  10 50
Paul Kuv ick ..............................................................  2 63
A. P. Cobb, su p p l ie s .................................................... 6 84
Unexpended, Feb. 13, 1913.........................................  7 50
T o t a l ................................................................................................ $883 69
HIGHW AY ACCOUNT.
OR.
By appropr ia t ion ............................................... v. . . .$1 ,500 00
Snow b i l l ................................................................ 800 00
Detioit Feb. 14, 1913...........................................  400 94
$2,200 94
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DR.
To Deficit Feb. 12, 1912......................................... $471 38
Horace Gore, watering tub, 1911.....................  2 50
Henry Ingalls, watering tub, 1911...................  5 00
Perley McKusick, watering tub, 1 9 1 1 . . . . ; . .  5 00
A. S. Wentworth. . . .  1.......................................  75 00
“ “     150 00
“ “ ....................‘ ..........................  150 00
“ “   400 00
“ “ ....................................................  200 00
C. H. Warren, watering tub, 1912...................  5 00
Berger Mfg. Co., metal culvert.........................  42 00
A. S. Wentworth ...............................................  200 00
A. S. Wentworth...............................................  438 15
M. E. Wentworth, watering tub, 1912............  5 00
Horace Gore, watering tub, 1912.....................  2 50
N. S. Thome3, watering tub, 1912...................  2 50
A. P. Cobb, repairs to roller ............................  9 42
A. S. Wentworth................................................... 32 49
Horace Orcutt, watering tub, 1912.................  5 00
Total......................................................................................... $2,200 94
TOWN CHARGES.
CR.
By Appropriation....................................................$1,200 00
Town of Sebago, town line sett lement........  10 50
Unexpended Feb. 12, 1913.............................  262 68
Total .........................................................................................$1,473 18
DR.
To C. H. MarstoD, M. D., recording births and
deaths...........................................................$ 6 50
Investigating chicken pox case.......................  1 50
A. P. Cobb, abatements 1911............................ 41 27
P. aud R. Cobb, cleaning town house.............  2 50
Coring, Short & Harmon, blank books and
supplies.......................................................  26 55
F. W. Sanborn, printing town reports ..........  29 00
A. P. Cobb, fire service.......................................  75
Albion Trumbull,  fire service...........................  75
Perley Richardson, fire service........................ 75
H. G. Small, fire service.....................................  75
Fred Alexander, fire service.............................  75
C. E. Cobb, three men and team, fire service 3 00
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By James S. Wright,  sett lement of expense of 
Hiram and Sebago town line com­
mission .........................................................  $560 30
James S. WrighJ, services as counsel, Hiram
and Sebago town line s u i t .......................  100 00
D. R. Walker, building voting b o o th s ............. 3 00
P. G. RankiDS, shingling townhouse s h e d . . . .  11 10 
Smith & Rumery Co., shingles, town house
s h e d ...............................................................  24 00
A. W. Belcher, services board of health,  sup­
plies and w o r k .............................................  14 10
W. N. Seavey, perambulating Fryeburg-Den-
mark town l in e ...........................................  7 25
A. D. Fessenden, services ballot c l e r k ..............  2 00
H. G. Small, services se lec tman......................... 50 00
H. B. Thornes, services s e l e c t m a n ................... 50 00
C. E. Cobb, services se lec tman...........................  50 00
C. E. Cobb, lumber furnished for voting
booths.............................................................  4 05
C. E. Cobb, pos tage ...............................................  3 74
G. L. Wentworth,  services ballot c l e r k ............  6 00
A. W. Belcher, services town o le rk ..................  20 00
A. W. Belcher, recording births  and deaths 5 84 
A. F. Wentworth,  services ballot o l e r k ..........  4 00
H. B. Thornes, work on Sebago town l i n e . . . .  4 00
H. G. Small, “ “  “ “ . . . .  4 00
C. E. Cobb, “  “  “  “  . . . .  4 00
C. E. Cobb, work on Fryeburg town l i n e . . . .  4 00 
C. E. Cobb, use of auto Fryeburg town line 2 00 
H. B. Thornes, work on Fryeburg town line 4 00 
H. G. Small, “  “  “  “  4 00
C. E. Smith,  “  « “ “  4 00
Catherine Jewett ,  services Supt. of schools. . .  76 00
Catherine Jewett ,  postage and exp re ss ..........  9 15
A. P. Cobb, hardware for voting bo o th s ........  1 80
C. E. Cobb, freight and hauling shingles for
town house s h e d .........................................  3 51
C. E. Cobb, express and postage, town reports 17 50
W. B. Deasey, abatements 1912........................... 31 20
W. B. Deasey, collecting taxes 1912................  67 93
W. B. Deasey, for town w a r r a n t s .......................  6 00
Unexpended Feb. 14, 1913.....................................  198 12
T o ta l................................................................................ $1,473 18
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MEMORIAL DAY OBSERVANCE.
CR.
By Appropriation................................................................................. §10 00
DR.
To Charles O. Wood for 1912.......................................................... §10 00
SOLDIERS’ MONUMENT ACCOUNT.
CR.
By Appropriat ion............................................................................... §500 00
r DR.
To John A. Bracket t ................... $500 00
BRIDGE ACCOUNT. i
CR.
By Amount drawn from Fidelity Trust Co............................... $1,748 39
DR.
To Portland Pub. Co., advertising bridge con­
t rac t ............................................... ...........§ 10 13
Lewiston Journal, advertising bridge con­
t rac t ............................................................. 27 16
D. Eugene Ckaplio, s u r v e y . . . . . ....................  7 50
Sidney Smith, inspecting bridge.................... 10 00
A. S. Wentworth, earth filling for bridge. . .  93 60
E. E. Sanders, building bridge .....................  1,600 00
T o t a l ..........................................................................................$1,748 39
ABATEMENTS, 1912.
C. B. Sm i th ..........................................................................$3 00
A. C. Kenuett, land sold.................................................  1 70
Fessenden & Jack, paid in Cornish.............................  8 50
Gene Hendrickson, out of town...................................  3 00
J. B. Perkins, out of town............................................. 3 00
Perley L. Smith, in B r idg ton .......................................  8 00
Sumner □. Smith, in G r a y ...........................................  3 00
Edward Smith, in Bridgton...........................................  3 00
Thomas Fitzgerald, out of town........................................... 3 00
Tota l ............................................................................................... $31 20
C. E, Hill, supplementary t a x ................................................................$1 70
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ORDERS DRAW S.
Number of orders drawn, 204......................................................... $9,895 91
OR.
By amount drawn for Schools ......................................$2,152 52
High school............................  570 25
School bo o k s ...........................  54 59
Schoolhouse rep a i r s ..............  141 86
School supp l ies ..................... 7 16
T u i t i o n s ....................  158 00
Poor a ccoun t ...........................  540 06
Brown tail m o th s ................... 124 77
State r o a d .................................  883 69
Highways .................................  1,729 56
Town charges ........................  1,275 06
Memorial Day observ­
ance .............    10 00
Monument accoun t ............... 500 00
Bridge accoun t ....................... 1,748 39
T o t a l .............................................................................................$9,895 91
' ’  /  
RESOURCES AND LIABILITIES.
•RESOURCES.
By Amount  on d e p o s i t ........................................... $ 606 14
Amount in treasurer’s h a n d s ........................... 1,638 94
Amount  due common sohools from S ta te . .  1,038 71
T o t a l ............................................................................................ $3,283 79
LIABILITIES.
Amount due common sohools...............................$ 412 48
Balance in favor of t o w n ...........................................  2,871 31
Total $3,283 79
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The court commissions appointed to determine the line between 
Hiram and Denmark aDd between Sebago and Denmark have com­
pleted their work and found and verified the lines as claimed by this 
town.
Permanent monuments were placed as required by law.
Full reports of the finding of both commissions are in the keeping 
of the town clerk.
A perambulation of the line between Fryeburg and Denmark was 
commenced and carried to a point near Pleasant Pond where satis­
factory evidences of the line could not be found. A search of records 
is being made and the work will be resumed at an early date.
Respectfully submitted,
C. E. COBB,
H. G. SMALL, 
H. B. THOMES,
Selectmen,
Assessors and Overseers 
of the Poor.
»
COLLECTOR’S REPORT.
By amount commit ted.................................................................... 87,579 01
Amount collected............................................................................ 87,579 01
W. B. DEASEY, Collector.
\Treasurer's ' Report
A. P.  Cobb, Treasurer,  in account with the town of Denmark.
DR.
To amount in treasury,  Feb. 12, 1912...................$1,668 52
To Rec’d A. P. Cobb, collector to ba lance ........ 1,138 09
Tuition,  Brownfield................................. 7 50
State Treasurer,  free high sohool. . . .  432 00
“ “ “  “  “  ........  68 00
A. W. Davis, Moses Davis funeral
expenses .........................................  49 00
State Treasurer, improvement roads.  378 73 
James Cobb, auctioneer’s l i c e n s e . . . .  2 00
A. W. Belcher, dog t a x ..........................  62 00
State  Treasurer,  refund dog tax, 1911 46 85
Sebago expense accoun t ......................... 10 50
Mrs. A. P. R ick e r ..................................... 10 00
State treasurer,  free high school......... 44 00
“  “  “  “  “  ......... 456 00
“  “  refund dog tax, 1912.. 46 85
State pension.............................................. 71 00
W. B. Deasey, collector, 1912..............  7,579 01
Special acoount for b r id g e ..................... 125 89
“ “  “  “  ....................  1,623 00
--------------- $13,818 44
OR.
By paid State pens ion .................................................$ 96 00
Dog t a x ............................................................ 62 00
County t a x ...................................................... 576 32
State t a x ......................    1,559 39
Town o rd e r s .................................................. 9,885 79
Balance....................   1,638 94
---------------  $13,818 44
A. P. COBB, Treasurer.
Vital Statistics
January 1st, 1912, to December 81st, 1912. 
MARRIAGES.
Marriage Intentions filed..........................  1
Marriages recorded......................................................................................... 1
Tota l .................................................................................................................... 1
Dec. 18, Ivan J. Frost and Marion Tibbets.
BIRTHS.
Whole number
May 18, 
July 2, 
2 ,
Aug. 2, 
8, 
8, 
23,
Sept. 23,
Son to Mr. and Mrs. Frank Burnell.
Son to Mr. and Mrs. Royal W. Leaman.
Son to Mr. and Mrs. Joseph DeMass.
Son to Mr. and Mrs. James McCauley. 
Daughter to Mr. and Mrs. Paul Kuvick. 
Daughter to Mr. and Mrs. Harry Gray. 
Daughter to Mr. aud Mrs. Leroy Hale. 
Daughter to Mr. and Mrs. Stephen Warren.
8
Whole number ................................................. * « . ..13
Tears Months D ays
Jan. 12, Lyman P, Ilarnden, 59
18, Mrs. Almira Dunn, 61 5 1
Feb. 9 , Joseph A. Holt, 74 8 6
May 14, Mial D. Tibbetts, 74 11 6
17, No name, X
to co Hannah E. Merrifield, 74 9 11
July 21, Edward E. Higgins, 78 4 20
Aug. 2, Stilborn, McCauley,
23, “  Hale,
Sept. 28, Charles True, 62 1 13
Oot. 12, Ada E. Bartlett, 58 6 12
25, Alice E. Colby, 30 8 6
Dec. 8, Aaron H. Witham, 78 4
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DOGS LICENSED IN  1912.
Whole number reported by assessors ..................................................... .48
Killed of old age by ow ners ...........................................................................  2
T o t a l ...........................................................................................................46
M ale s ..................................................................................................................... 38
F e m a le s ................................................................................................................  4
F em a le s ................................................................................................................  4
T o t a l ......................................................... ............................
Cash rec’d for 38 males ................................................ $38 00
4 females ...................................................  20 00
4 females, incapable of bearing
y o u D g .............................................  4 00
Cash paid treasurer, May 4 ........................................... $37 55
n *» “  “  .............................................  24 45
46
$62 00
$62 00
Respectfully submitted,
ALFRED W. BELCHER, Town Clerk.
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LOCAL BOARD OF HEALTH REPORT.
I d the year 1912, there has been quite a number of cases of measles 
reported and every precaution was taken to prevent the spread of 
the disease. There has been one case of contagious disease (scarlet 
fever) and the house was promptly quarantined and fumigated to 
prevent the spread. This child not goiDg to school, the schools 
were not closed. There have beeD a few cases of chickeD pox which 
were attended to.
Respectfully submitted
ALFRED W. BELCHER,
Secretary of Local Board of Health.
ALFRED W. BELCHER, Secretary, 
GEO. N. (JOLBY, Chairman, 
EDWIN S. HEAD,
Local Board 
of
Health.
\Report of the
Road Commissioner
A. S. Wentworth,  68 %  d a y s ..............................................$170 83
A. S. Wentworth,  horses, 59% d a y s ...............................  131 83
A. S. Wentworth,  4 oxen, 47% d a y s ................................. 213 00
Bailey Colby and oxod, 37% d a y s .............................  158 31
Bailey Colby, 8 d a y s .......................................................  14 00
Fred Sanborn, man and 4 horses, 5 d a y s ................. 35 00
C. E. Cobb, mau and horses, 2% d a y s ...........................  11 25
M. E. Wentworth,  5 d a y s ...................................................  10 00
E. A. Wentworth,  67% d a y s .............................................  118 65
W. H. Freeman, 24% d a y s ...........................................  42 88
William Potter,  5 d a y s ...................................................  8 75
Harry BeaD, 4 d a y s .........................................................  7 00
.Richmond True,  41% d a y s ...........................................  73 06
Horace True,  41% d a y s .................................................  73 06
Joseph Mebes, 34% d ay s ...............................................  61 69
Stephen Warren, 19% d a y s .........................................  34 56
Berton Dresser, 1 d a y .....................................................  1 75
Percy True,  12 d a y s .......................................................  21 00
Herber t  Pendexter,  3 d a y s ...........................................  5 25
Clayton Smith,  20 d a y s .................................................. 35 00
Stephen Jandaka,  5 d a y s ...............................................  8 75
John T. Smith,  1 d a y ...................................................... 1 75
Warren Higgins, 7 d a y s .................................................  12 25
Charles Nelson, 9 days. ' .................................................  15 75
A. Herbert,  5% d a y s ...................................................... 9 63
M. C. R. R., f r e ig h t .........................................................  40
Willard Gerry, l ab o r .....................................................  6 50
Samuel Colby, “    5 13
Reuben Smith,  “    6 00
Lewis W. Warren, “    4 20
W. S. Railsback, supp l ies .............................................  9 00
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James Hartford, labor.................................................$ 6 00
Simon Tibbetts, repairs ................................................  75
IrviDg Hale, labor......................................................... 20 00
Leroy Hale, “ ......................................................... 20 65
C. H, Warren, plank and labor................................. 48 10
W. J. McCauley, repairs ............................................. 13 05
Irving Hale, labor............................................... 11 50
Leroy Hale, “   8 00
E, E. Pingree, “   5 07
Walter Davis, “   75
Leroy Wales, “   75
M. M. Wentworth, “   88
H. M. Pendexter, “   35 87
J. T. Smith, labor, “    3 50
C. E. Hill, p lank ...........................................................  6 32
A. P. Cobb, supplies...................................................  13 57
H. L. Gray, labor..........................................................  5 25
W. J. McCauley, repairs ...........................................  5 30
Asa Smith, labor......................................................... 5 25
W. W. Berry, labor..................................................... 12 25
C. D. Fogg, labor......................................................... 3 50
George Moulton, labor ...............................................  6 25
A. D. Fessenden, labor ...............................................  8 25
George Small, labor.....................................................  5 25
A. P. Cobb, supplies...................................................  1 95
Clayton Smith, labor...................................................  9 61
T o ta l ....................................................................................... $1,563 85
SNOW BILLS.
Simon Colby.......................................................................$ 7  25
C. E. Cobb.................................................    16 50
Bailey Trumbul l ..............................................................  6 50
Samuel Colby................................................................... 3 25
William Deasey....................................................   11 50
E. C. S m i th ..................................................................... 10 00
E E. Pingree ................................................................... 10 00
A. S. Wentworth...........................................................  17 25
M. E. Wentworth...........................................................  4 50
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Elwood P ing ree ................................................................... $19 00
W. W. B er ry ..........................................     7 00
Harley L o r d .......................................................................... 11 03
George Moul ton .................................................................  4 50
Fred Sanborn .......................................................................  9 00
A. S. W entw or th ...............................................................  4 50
E. C. S m i t h ........................................................................ 13 00
William Deasey ................................................................... 7 00
A. H. J a c k ............................................................................ 13 61
T o ta l .............................................................................................. $175 39
Respectfully submitted,
A. S. WENTWORTH, Road Commissioner.
»
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School Report
To The  Citizens of De n m a r k :
I d compliance with the law, I submit to the citizens of Denmark, 
my report of the school work for the pa6t year.
It has been one of continued effort and industry, and it has also 
shown encouraging results. The High School graduation, the first 
in four years, was eminently successful.
The beautifully decorated hall was crowded to the utmost capacity, 
and the graduates, both in the scholarly handling, and pleasing de­
livery of their parts, showed careful training, and much m tu ra l  
ability. Through unusual courtesy upon their part, the graduates of 
the town schools were invited to take p irt in the exercises, and re­
ceived their diplomas at the same time. One feature of the occasion, 
I tbiDk, demands especial mention and approbation. The money for 
the graduating expenses was earned by the graduates themselves, and 
while the decorations, programmes, dance-orders and music were all 
of a high order, they cost the pupils personally less than a dollar 
apiece.
At the close of the Spring term sixteen pupils graduated from the 
different town schools, and received diplomas which entitled them to 
enter the High school in the Fall, and I am glad of this public oppor­
tunity to give them a word of approbation. The test papers turned 
over to me for examination were unusual examples of neatness, 
accuracy, and good scholarship, the rank, except in a very few in­
stances, being well above 90 per cent.
Owing to lack of pupils, the school at West Denmark was discon­
tinued this year, and the DeeriDg school which had been discontinued 
was re-established. This schoolhouse needs a chart, one or two 
maps, and a good black-board; Miss Iogalls’ work having been much 
hampered by lack of these essentials.
During the Fall vacation the Lord family moved to Brownfield, 
thus taking four scholars from the Colby school, and leaving it below 
the required standard for maintenance.
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I t  seemed rather hard to discharge a teacher at such a time, for no 
fault of her own; the five children who would have to be transported 
to the Center school were all young and it seemed something of a 
hardship  to carry them so far in bit ter  winter weather,  and would, I 
thought,  cost nearly as much as keeping up the school for another 
term.
Afterward I found that  transportation would have been much 
cheaper and perhaps equally satisfactory. I  mention this because it 
is, as far as I know, the only case where the town money has not been 
expended in a manner to give the greatest  good to the largest 
number,  and because I am wholly to blame in the matter,  having 
acted upon my own initiative without consult ing the school board.
The Denmark teachers have all of them done excellent work, which 
has I th ink,  been thoroughly appreciated by pupils and parents. I  
know that unusual harmony has prevailed, that  a t tendance has been 
regular and a vital interest shown in school affairs.
Until  the state establishes some real standard,  there  is bound to be 
more or less friction in regard to transportation,  As the law now 
stands, the school authorities are instructed to take into consider­
ation the age, sex and physical condition of the pupils to whom this 
privilege is extended.
A walk which would be mere healthful exercise to a/ sturdy boy 
might be exhausting to a younger or more delicate child; and as 
long as these considerations are observed some pupils and parents 
are bound to consider themselves discriminated against.
The High School this year is larger than it has been for a long time, 
and under the able instruction of Mr. W. H. Clifford is'doing work 
in which both scholars and oitizeus can take satisfaction and pride. 
Two pupils expect to graduate  next June ,  and I hope tha t  as t ime 
passes larger and larger classes may go out Into the world, each one, 
a power for good in the community he enters. The demand for a 
thorough education, grows with the years, and every city and town 
is bound to give its children every possible opportunity  for advance­
ment.
Denmark certainly realizes this, and lives up to its obligations.
This pleasant and profitable school year has had its shadows as 
well as sunshine.  Thn sudden death of little Ethel Freeman, has
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been a shock, not only to her own school, but to the community at 
large, and I am sure that  all the more fortunate fathers and mothers 
in Denmark, looking at their own dear ones, have sent a thought of 
sympathy to her sorrowing parents.
Thanking you for the help, kindness, and consideration which I 
have received, I respectfully submit this report.
MRS. CATHERINE JEWETT, Superintendent.
HONOR ROLL. 
Spring  Term .
ROT ABSENT )/2 DAY.
High School:
Alice Freeman 
Helen Warren*
Ralph Libby*
Center School:
Susie Wales 
Bernice RichardsoD* 
Hazel Ingalls*
Jenny Ingalls 
Edward Buck*
Zera Bean* 
Elizabeth Crabb* 
Willie True 
Ray Ingalls* 
Ernest Brim
East Denmark:
Florence Hale* 
Lloyd Hilton* 
Arthur Rankin 
Crystal Dunn
Roger Dunn 
Edmund Ingalls* 
Rosilla Smith*
Mildred Jordan* 
Jenny Orcutt 
Jane Lord
Colby:
Blanche Lord 
Raymond Lord
Elvira Pendexter* 
Beulah Warren*
Liberty Corner:
Maria Kuvick* 
Cornelia Sanborn
Charles E. Thayer 
Clifton Evans
Deering:
Marion Evans
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Beryl Dresser 
Florence E. Hale* 
Raymond Iugalls* 
Mildred Jordan* 
Glenn Jack 
Ralph Libby*
Edward Buck* 
Francis Berry 
Verne Dresser 
Elizabeth Crabb* 
Phyllis Bean
Arthur  Rankin 
Lloyd Hilton* 
Leon Blaisdell 
Crystal Dunn 
Beatrice Hale
Francis Smith
Elvira Pendexter* 
Beulah Warren*, 
Maria Kuvick*
HONOR ROLL.
F a l l  T erm .
High School:
Edith M. Orcutt  
Ida L. Richardson 
Bernice^Ricbardson* 
Emma Trumbull  
Helen Warren*
Center School:
Gladys Bean 
Zera Bean*
Hazel Ingalls*
Hazel Wentworth 
Mildred Wentworth
East Denmark:
Helen Rankin 
Rosilla Smith* 
Edmund Ingalls* 
Rufus Ingalls
Colby:
Liberty Corner:
Amelia Sanborn 
Willard Sanborn
Deering:
Marion Evans Clifton Evans
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Edward Buck* 
Francis Berry 
Elizabeth Crabb* 
Phyllis Bean 
Gladys Bean
HONOR ROLL.
Winter  Term .
Center School:
Zera Bean*
Hazel Ingalls* 
Mildred Jack 
Mildred Wentworth
Lloyd Hilton* 
Beatrice Hale 
Rosilla Smith*
East Denmark:
Mary Smith 
Edmund Ingalls*
Rufus Ingalls i
Elvira Pendexter* 
Beulah Warren*
Liberty Corner:
Maiia Kuvick* 
Millard Saoborn•
Amanda Berry
Deering:
V
Report of School Committee
Denmark, Me., Feb. 17, 1913.
The conditions governing school matters in Denmirk  for the fol­
lowing year will not differ greatly from those of the past  few years. 
There is a steady decrease in ' the  number of children of school age in 
nearly all parts of the town, this being par ticularly  true of the  west 
half of the the town, where the Colby school has fallen so far below 
the Decessary requirements as to make its continuance impossible 
at present at  least.
The question of transportat ion becomes of greater importance as 
the number of schools lessens, as children from widely scattered sec­
tions must be taken to the nearest school. This increased cost will 
be offset by the saving of expense of maintaining the schools in 
general in our opinion.
There are in town several schoolhouses whose future use for sohool 
purposes is very doubtful .  As they are falling into decay it seems 
desirable to make some provision for them, and an article will be 
placed in the warrant under  which instructions as to them may be 
given by the voters.
At present there seems to be some prospect of use of the South  
Road schoolhouse soon, and we recommend such repairs as will 
keep it in good condition for the present. No special repairs are 
necessary at  the other houses and no increased appropriations are 
necessary for them, or other school purposes. The amounts  appro­
priated last year were sufficient and like amounts are recommended 
for the coming year.
EDW. THOMES, 
WM. ALLEN,
E. L. PENDEXTER.
Superintending  
School Committee,
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TABULATED STATEMENT.
Name of School
H igh School
Spring........
F a ll ............ .
W inter........
Center
S p rin g ........
F a ll.............
W inter........
East Denmark
Spring.........
F a ll..? ........
W inter.......
Colby
S pring ........
F a l l .............
W inter........
Deering
S pring ........
F all..............
W inter........
L iberty  Corner
S pring ........
F all..............
W in te r.......
T
er
m
s 
|
Name of Teacher
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ks
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 w
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1 W. H. Clifford............................. 12 $18.00 12 10.5 3
2
3
I f  I I  i t
“ “ “ In Session.
12 18.00 22 21.5 11
1 Mrs. G. M. M errill....................... 10 10.00 23 21.5 10
2 I f  .  I I  I f  I I 12 10.00 14 13.8 10
3 I f  I I  f i  I I 10 10.00 14 13.6 9
1 Mrs. Sadie Ingalls ................... 10 8.00 22 20 7
2 I f  I I  I f 12 8.00 20 18.6 9
3 14  I f  I I 10 8.00 18 16 6
1 Cora W entw orth .......................... 10 7.00 14 14 5
2 Annie W entw orth...................... 12 7.00 8 7.1 1
3 I t  I I 10 7.00 5 4.2 2
1 Florence Inga lls .......................... 10 6.50 6 6.5 3
2 I I  i l 12 6.50 10 8 2
3 <1 I f 10 6.50 9 7.9 1
1 Mrs. Ada H arnden...................... 10 6.50 11 9.9 4
2 I f  I f  I I 12 6.50 9 8 4
3 I I  41  I I 10 6.50 9 8 5

t •_ »
Q N E  pleasant thing about our 
business is the satisfaction we 
get from the satisfaction we give. 
Our customers go away satisfied; if 
the satisfaction doesn’t last we want 
them to come back and tell us so. 
In suits, we’ll show you blue serges, 
brown and gray worsteds and cassi- 
meres, young men’s or older men’s 
styles, they are all here. We’ll fit. 
you exactly; and guarantee your 
satisfaction. Our boys’ clothing 
meets the needs . of economical 
parents. We have a nice assortment.
Our furnishing stock is 
complete at all , times; 
new shirts, new under­
wear, new hosiery.
H. B. FOSTER,
.* * x * * “  I
O Nt PRICE CLOTHIER
•  .• * s
Norway, = = Maine
*  f  '  * •  ,  .  • •
This store is the home of good clothes
